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ZÁVAŽNĚJŠÍ CHYBY TISKOVÉ. 
Zřejmá nedopatření a chyby tiskové, záležející v tom, že tu a tam jsou 
p ř e h o z e n a nebo také z k o m o l e n a slova tím, že vypadlo některé 
písmeno, zejména pak v tekstu n ě m e c k é m a l a t i n s k é m , že byla 
někde vynechána nebo přidělána interpunkční znaménka a pod., si étená,ř 
zajisté sám opraví. 
Smysl ruší zvláště tyto chyby: 
Str. XIX, ř. 12 shora: v a r u j i místo správného v a r u j e . 
Str. 81 v marginál. poznámce: »Jak s e uplatňovati místo: Jak j e 
uplatňovati. 
Str. 150, ř. 10 shora: » p ř i případ nezdaru« místo: p r o případ 
nezdaru. 
Str. 163, ř. 26 shora: [Zásada...] místo správného: Zásada Horá-
cova. 
Str. 210, ř. 3 shora: »zda nebude někdo stižen b u d e . . . « místo 
správného: . . . stižen t a k é«. 
Str. 212, ř. 12 shora: »tolik nákladu práce« místo správného: »tolik 
nákladu a práce«. 
Str. 244, ř. 2 sbora: »Připadlo na den 5. října 1933« místo správ­
ného: 1931. 
Také v odkazech jsou někde — na štěstí však d o s t i z ř í d k a — chy­
by, které si čtenář opraví. 
Za upozornění na jiné jakékoli chyby nebo omyly překladatel předem 
nejsrdečněji děkuje. 
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